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“Return Individual Nature To Her Essence ” 
        ——Analysis of representative female images in Yuan-ZaJu  
                 Zhao Xiaohong 
(Postdoctor, Capital Normal University, Beijing, 100037; Shanghai University, 
Shanghai, 200072) 
Abstract:The most brilliant era of Northern tunes ZaJu was during the Yuan Dynasty. 
Because of its prominent accomplishment, it was called an era literature with poetry 
of the Tang and Song Dynasties. The female images obtained great praises for Yuan-
ZaJu. This article explores on the female images of Yuan-ZaJu, analyzes their 
advances over the literature images in the pre-dynasties, and the society reasons that 
formed the character features of the female images in Yuan-ZaJu.    
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